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IRQFWLRQQHPHQW IDPLOLDOTXLVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWDVVRFLpHVj ODSUpVHQFHG¶XQ723
;<5E* C59* 57D2749S* W23* 3211=34* 2>H* 2>4359* 04>859* 302C?9059* 9>3* C2* Y>594?=7g* ;5445*
35;<53;<5*D O¶DYDQWDJH GH* ;=>A3?3g* 8279* >75*6f65* 04>85g* >7* 1C>9* C23b5* 0A5742?C* 85*
A23?2BC59* 85* D=7;4?=7756574* D26?C?2Cg* 54* 2?79?* ?8574?D?53* C59* A23?2BC59* C59* 1C>9*
IRUWHPHQW DVVRFLpHV j OD SUpVHQFH G¶XQ 723 FKH] OHV HQIDQWV 02?9* 57;=35g* ;5445*
35;<53;<5* 2* 1536?9* 85* A03?D?53* 9?* C59* C?579* 57435* C5* (.W* 54* C59* A23?2BC59* 85*
D=7;4?=7756574*D26?C?2C*8?DD032?574*95C=7*C5*95H5*859*57D2749S**
*
* @5*(.W*04274*1234?;>C?h356574*;232;403?90*123*859*;=78>?459*=11=9?4?=775CC59*
57A539*C59*D?b>359*8a2>4=3?40g*Ca2915;4*35C24?=775C*57435*C59*57D2749*2A5;*>7*(.W*54*C5>39*
1235749*3599=34*;=665*04274*?61=34274S*@5*(.W*3513095745*8=7;*>7*80D?*1234?;>C?53*9>3*
C5*1C27*D26?C?2C*123*3211=34*2>H*2>4359*13=BCh659*85*;=61=3456574S*F5445*1234?;>C23?40*
654* 57* C>6?h35* C5* D2?4* Y>5* C59* D2;45>39* 85* 3?9Y>5* 8a=3835* D26?C?2C* 75* 9=74* 129* >75*
;240b=3?5*85* D2;45>39*1236?* 4274*8a2>4359g*62?9*1C>4N4*>7*57956BC5*85*A23?2BC59*1C>9*
?61=3427459* i* ;=79?80353* C=39Y>5* Ca=7* 9a?74035995* i* ;5445* 13=BC0624?Y>5S* W23* 2?CC5>39g*
C59* C?579* 57435* C5* (.W* 54* C59* A23?2BC59* 85* D=7;4?=7756574* D26?C?2Cg* 85* 6f65* Y>5*
O¶LPSRUWDQFHGHFHVOLHQVg*Q¶RQWpWpTXHSHXFRXYHUWV*8279*C2*C?440324>35*9;?574?D?Y>5S*
@a211=34* 85* ;5445* 04>85* 9>3* C59* ;=772?9927;59* 9;?574?D?Y>59* 2?85* 8=7;* i* 2?b>?CC53*
Ca?7453A574?=7*2>13h9*859*57D2749*627?D594274*>7*(.W*54*C5>3*D26?CC5S*
*
* F5445* 04>85* 153654* G¶pWXGLHU O¶DSSRUW GH SOXV GH VHSW YDULDEOHV IDPLOLDOHV
VXVFHSWLEOHV G¶DYRLU XQ HIIHW VXU OH 723g* ;=>A3274* 2?79?* C59* Y>2435* 8?6579?=79* 8>*
D=7;4?=7756574* D26?C?2C* dW2>E0* 54* W54?4129g* PQRXe* Y>?* 4=>;<574* Ca57D274* 85* D2j=7*
13=H?62C5*d8:726?Y>5*859*35C24?=79*D26?C?2C59g*8:726?Y>5*859*=10324?=79*D26?C?2C59g*
;=66>7?;24?=7* 54* 943>;4>35* D26?C?2C5eS* @59* 04>859* 35;579059* 75* 9a?7403599274* 57*
6=:5775*Y>ai*85>H*85*;59*Y>2435*8?6579?=79g*;5445*35;<53;<5*153654*85*D2?35*3599=34?3*
*TQ**
Ca?61=3427;5* 35C24?A5* 85* ;<2;>75* 859* A23?2BC59* 04>8?059* 54* 2?79?* 85* 130;?953*
Ca?7453A574?=7*i*13?A?C0b?53*2>13h9*859*57D2749*1309574274*>7*(.WS*
*
* %7* 309>60g* OHV UpVXOWDWV GH O¶pWXGHPRQWUHQW TXH C59* 57D2749* 2:274* >7* (.W*
A?A574*8279*859*D26?CC59*=n*C5*D=7;4?=7756574*D26?C?2C*b07032C*dY>?*?7;C>4*57435*2>4359*
C2* ;=66>7?;24?=7eg* C2* 35C24?=7* 57435* C5* 123574* 54* Ca57D274g* Ca57b2b56574* 1235742Cg* C2*
9>153A?9?=7*54* C2*8?9;?1C?75* 9=74* 4=>9*1C>9*13=BC0624?Y>59*Y>5*;<5E* C59* D26?CC59*859*
57D2749*8>*b3=>15*406=?7S*@59*57D2749*2:274*>7*(.W*A?A32?574*2>99?*82A2742b5*8279*
859*D26?CC59*=n*?C*:*2*5>*9012324?=7*=>*8?A=3;5*Y>5*C59*57D2749*8>*b3=>15*406=?7S*.7*
SHXWFRQYHQLUTXHOHVIDPLOOHVG¶HQIDQW9*2:274*>7*(.W*9=74*;C2?356574*;=7D3=74059*i*
859*13=BCh659*85*D=7;4?=7756574*D26?C?2CS**
*
** @2* 62K=3?40* 859* 04>859* 9a04274* ?7403599059* i* C2* 35C24?=7* 57435* C5* 123574* 54*
Ca57D274*3211=342?4*859*309>C4249*956BC2BC59*i*;5>H*85*;5445*04>85*d-=37=A2C=A2*54*$%98#
PQRQq*G35575*54*$%98*PQQPq*,23A5:*54*L54;2CD5g*PQRPq*@2A?b75*54*$%98*PQRPq*@?782<Cg*
RVVc*54*&:85CCg*PQRQeS*F59*2>45>39*130;?9574*Y>a57*;=61232?9=7*2>H*D26?CC59*8a57D2749*
9279* (.Wg* C59* D26?CC59* 8a57D2749* 2:274* >7* (.W* 13095742?574* 82A2742b5* 85* 35C24?=79*
;=7DC?;4>5CC59S* L2Cb30* ;5C2g* C59* 309>C4249* 85* ;5445* 35;<53;<5* 95* 8?9427;?574* 4=>4* 85*
6f65*85*;5*Y>5*;5342?79*2>45>39*3211=342?574*d,23A5:*54*$%98*PQRRq*/=Cr=*54*$%98*PQQc*
54*/>153627*54*$%98*RVVVeS*F5342?759*C?6?459*859*04>859*35;579059g*45CC59*Y>a>7*2;;=38*
?7453K>b5*2995E*D2?BC5*8279*C2*659>35*85*C2*35C24?=7*57435*C5*123574*54*Ca57D274*d,23A5:*
54*$%9g*PQRRe*15>A574*15>4If435*5H1C?Y>53*Ca0;234*57435*C59*;=794249*06?9*123*;5445*04>85*
54*;5>H*859*2>4359*2>45>39*d,23A5:*54*$%98*PQRRq*/=Cr=*54*$%98*PQQc*54*/>153627*54*$%98*
RVVVeS*^>274*i*Ca57b2b56574*1235742Cg*3599=34274*;=665*04274*9?b7?D?;24?A56574*1C>9*
D2?BC5* ;<5E* C59* 57D2749* 1309574274* >7* (.W* 8279* ;5445* 04>85g* >7* 1C>9* b3278* 7=6B35*
8a04>859*3211=342?574*859*309>C4249*8?A53b5749*85*;5>HI;?*d,23A5:*54*$%98#PQRRq*/=Cr=*
54* $%98# PQQcq* />153627* 54* $%98* RVVVq* @?782<Cg* RVVce* Y>5* 85* 309>C4249* 9?6?C2?359*
d,23A5:* 54* L54;2CD5g* * PQRPq* @2A?b75* 54* $%9g* PQRPeS* +279* Ca57956BC5g* ;59* 04>859*
3211=342?574* 859* 659>359* 8a57b2b56574* 1235742C* =B457>59* 123* 859* ?7943>65749* 4=>9*
8?DD035749*54*8279*;5342?79*;29g*B2909*9>3*859*=>4?C9*85*659>35*1309574274*859*Y>2C?409*
*TR**
19:;<=6043?Y>59*2;;5142BC59*95>C56574*d/>153627*54*$%98*RVVceS*F5C2*654*57*C>6?h35*
Ca?61=3427;5* 85* Ca>4?C?924?=7* 8a?7943>65749* 94278238?909* 2:274* 859* Y>2C?409*
19:;<=6043?Y>59*806=743059g*45C9*Y>5*;5>H*>4?C?909*1=>3*;5445*04>85*dA=?3*C5*F<21?435*
XeS**
*
* W23*2?CC5>39g*?C*3599=34*85*C2*13095745*04>85*Y>5*C59*D26?CC59*8a57D2749*2:274*>7*
(.W*627?D594574*9?b7?D?;24?A56574*1C>9*85*8?DD?;>C40*i*9>153A?953*C5>39*57D2749*Y>5*C59*
57D2749*8>*b3=>15* 406=?7S*MC=39*Y>5*@2A?b75*54*$%9# dPQRPe*9=>4?577574*859*;=794249*
9?6?C2?359g* \3?;r* 54* $%9* dRVVPe* 2?79?* Y>5* ,23A5:* 54# $%S* dPQRRe* 75* 35C5A2?574* 129* 85*
8?DD0357;5* 57435* C59* 57D2749* 2:274* >7*(.W* 54* ;5>H* 8¶XQ* b3=>15* 406=?7S* #C* 8565>35*
?7403599274*85*9=>C5A53*Y>5*C5*b3=>15*406=?7*85*;59*04>859*?7;C>2?4**859*57D2749*9279*
(.Wg* 62?9* 30D0309* 1=>3* 8a2>4359* 13=BC0624?Y>59* 45CC59* Y>a>7* (+M,* =>* >7* 43=>BC5*
27H?5>Hg*@5*b3=>15*406=?7*>4?C?90*8279*C2*13095745*04>85*2*040*D=360*57*9a299>3274*85*
Ca2B957;5*85*13=BCh659*85*;=61=34565749*DLQVLTXHGHO¶DEVHQFHGHVHUYLFHVSRXUGHV*
8?DD?;>C409* 06=4?=775CC59* 54* ;=61=34565742C59g* 9a299>3274* 2?79?* 8a>75* 1C>9* b32785*
A2C?8?40*LQWHUQHGHO¶pWXGHS*
*
@59* D26?CC59* 8?A=3;059* =>*6=7=1235742C59* 04274* C23b56574* 1C>9* 7=6B35>959*
;<5E* C59* 57D2749* 2:274* >7*(.W*Y>5* ;<5E* C59* 57D2749* 8>* b3=>15* 406=?7g* C2* 943>;4>35*
D26?C?2C5g* 2>I85Ci* 859* 2>4359* A23?2BC59* D26?C?2C59g* 8565>35* ?61=342745* i* ;=79?80353S*
+279* C2*35;579?=7*859*0;3?49g*85>H*04>859* 354572?574*Y>5* C5*8?A=3;5*859*1235749*042?4*
9?b7?D?;24?A56574*C?0*i*>7*7=6B35*85*9:614N659*8>*(.W*1C>9*0C5A0*;<5E*C59*57D2749*
db23j=79*54*D?CC59*z-=37=A2C=A2*54*$%9g*PQRX{*=>*D?CC59*95>C56574*z&:85CCg*PQRQ{eS*@59*
2>4359* 04>859* 9a:* ?7403599274* dF>77?7b<26* 54* -=:C5g* PQQPq* ,23A5:* 54* $%9g* PQRRe* 75*
3599=342?574*129*Ca?61=3427;5*85*;5445*A23?2BC5*D26?C?2C5*C=39Y>5*6?95*57*35C24?=7*2A5;*
C5* (.W* i* Ca57D27;5S* #C* 594* ?7403599274* 85* 7=453* Y>5* C59* 57D2749* 859* 0;<274?CC=79* 85*
F>77?7b<26* 54* -=:C5* dPQQPe* 54* ,23A5:* 54* $%9# dPQRRe* 042?574* 1234?;>C?h356574* 1C>9*
K5>759* dXgT* 279* 57* 6=:5775e* Y>5* C59* 57D2749* 85* ;5445* 04>85* =>* 85* ;5CC59* Y>?*
;=33=B=32?574*C59*13095749*309>C4249*dV*i*RR*279*57*6=:5775eS*#C*1=>332?4*f435*1534?7574g*
*TP**
C=39*85*D>4>359*35;<53;<59g*85*95*157;<53*9>3*Ca?612;4*35C24?D*85* C2*943>;4>35*D26?C?2C5*
;<5E*C59*57D2749g*95C=7*Y>a?C9*9=?574*8atb5*9;=C2?35*=>*1309;=C2?35S**
*
@59*272C:959*6>C4?A23?059*302C?9059*57*>7*85>H?h65*45619*1536544574*579>?45*
85*1=>9953*C2*30DC5H?=7*1C>9*C=?7*54*0A=Y>574*C5*D2?4*Y>5*1236?*C59*A23?2BC59*D26?C?2C59*
9?b7?D?;24?A56574* C?059* 2>* (.W* ;<5E* C59* 57D2749g* ;5342?759* 8a57435* 5CC59* 9=74*
1234?;>C?h356574*?61=3427459*i*;=79?80353S*@2*Y>2C?40*85*C2*35C24?=7*57435*C5*123574*54*
Ca57D274* 2?79?* Y>5* C2* 943>;4>35* D26?C?2C5* 9a2Ah3574* 1234?;>C?h356574* 1308?;4?A59* 85*
Ca2112345727;5* 2>* b3=>15* 8a57D2749* 2:274* >7* (.W* =>* 2>* b3=>15* 406=?7S* %7* D2?4g* ?C*
3599=34*85*;5445*04>85*Y>a>75*35C24?=7*80403?=305*57435*C5*123574*54*Ca57D274*2?79?*Y>5*C5*
D2?4* 85* A?A35* 8279* >75* D26?CC5* 6=7=1235742C5* =>* 35;=61=905* Y>2C?D?574*
1234?;>C?h356574* C5* b3=>15* 8a57D2749* 2:274* >7*(.Wg* 57* ;=61232?9=7* 859* 57D2749* 8>*
b3=>15*406=?7S*!75*95>C5*859*04>859*35;579059*8279*C2*C?440324>35*d/=Cr=*54*$%9g*PQQce*
A03?D?274*Ca5DD54*85*1C>9?5>39*A23?2BC59*D26?C?2C59*2*45740*85*;?BC53*C59*A23?2BC59*C59*1C>9*
1234?;>C?h356574* C?059* 2>* (.W* ;<5E* C59* 57D2749S* F5445* 80623;<5* A?9274* i* ;?BC53* C59*
A23?2BC59* C59* 1C>9* ?61=3427459* =DD35* >7* 211=34* ?61=34274* 1=>3* C59* ;=772?9927;59*
9;?574?D?Y>59g* 1536544274* 0A574>5CC56574* 2>H* 13=D599?=775C9* 432A2?CC274* 2>13h9* 859*
57D2749*2:274*>7*(.W*54*C5>3*D26?CC5*8a2K>9453*Ca2?85*=DD5345g*1234?;>C?h356574*8279*859*
;=745H459*85*;=>349*01?9=859*85*953A?;59S*
*
* %7D?7g* C2* 13095745* 04>85* 2* 2>99?* 1=340* 9>3* Ca5DD54* 6=803245>3* 8>* 95H5* 8279*
O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV A23?2BC59* D26?C?2C59* 299=;?05V j OD SUpVHQFH G¶XQ 723 FKH] OHV
HQIDQWV (Q IDLW OH UHFRXUV j XQ pFKDQWLOORQ FOLQLTXH D IDFLOLWp OH UHFUXWHPHQW G¶XQ
7=6B35* 1C>9* ?61=34274* G¶HQIDQWV HW SOXV 1234?;>C?h356574* 85* D?CC59g* 1309574274* >7*
(.Wg*;5*Y>?*2*1536?9*8a04>8?53* Ca?7DC>57;5*859*A23?2BC59* D26?C?2C59*;<5E* C59* D?CC59*57*
;=61232?9=7* 859* b23j=79S* F54* 2915;4* 2* 43h9* 15>* 040* 8=;>65740* 8279* C2* C?440324>35*
9;?574?D?Y>5S*@59*309>C4249*6=743574*Y>5*C5*95H5*2>32?4*>7*5DD54*6=803245>3*9>3*C5*C?57*
57435* C2* Y>2C?40* 85* C2* 35C24?=7* 123574I57D274* 54* C2* 1UpVHQFH G¶XQ723 FKH] O¶HQIDQW
2C=39* Y>a?C* 7a?7DC>57;532?4* 129* C59* 2>4359* A23?2BC59* 85* D=7;4?=7756574* D26?C?2CS* '?* C2*
Y>2C?40*85*C2*35C24?=7*123574I57D274*594*82A2742b5*80403?=305*;<5E*C59*57D2749*2:274*>7*
*TX**
(.Wg* ;54* 5DD54* 9532?4* 1C>9* 623Y>0* 57;=35* ;<5E* C59* D?CC59S* M?79?g* C59* D?CC59* Y>?*
1309574532?574*82A2742b5*85*8?DD?;>C409*9>3*C5*1C27*85*C2*35C24?=7*123574I57D274*2>32?574*
1C>9*85*3?9Y>5*8a21123457?3*2>*b3=>15*8a57D2749*2:274*>7*(.WS*@2*95>C5*04>85*d/=Cr=*
54* $%9g* PQQce* 9a04274* ?740359905* 910;?D?Y>56574* 2>H* 8?DD0357;59* 57435* C59* D?CC59* 54* C59*
b23j=79* 2:274* >7* (.W* 9>3* C5* 1C27* 859* 35C24?=79* D26?C?2C59* 3211=345* 859* 309>C4249*
8?A53b5749S*M?79?g* 95C=7*/=Cr=*54*$%9# dPQQceg*7=7*95>C56574* ?C*7a:* 2>32?4*129*85* C?57*
9?b7?D?;24?D*57435*C5*(.W*54*C2*35C24?=7*123574I57D274g*62?9*;59*309>C4249*75*9532?574*129*
8?DD035749* 95C=7*Y>a=7* 9a?74035995* 2>H*b23j=79*=>*2>H* D?CC59S*@2* C0bh35*8?DD0357;5*8>*
7=6B35* 85* D?CC59* 1234?;?1274* i* Ca04>85g* Ca0;<274?CC=7* 13=A57274* 1234?5CC56574* 8a>75*
1=1>C24?=7*b07032C5*1=>3*/=Cr=*54*$%S*dPQQce*2?79?*Y>5*C2*8?DD0357;5*8a?7943>65749*85*
659>35* 85* C2* 35C24?=7* 57435* C5* 123574* 54* Ca57D274* d<3AR.# ::* z.C9=7g* W=3453* 54* -5CCg*
RVcP{e*1=>332?574*5H1C?Y>53*57*1234?5*C2*8?DD0357;5*85*309>C4249S*W232CChC56574g* 9>3*C5*
1C27* 85* 8a2>4359* 13=BC0624?Y>59* 45CC59* Y>5* C2* 8013599?=7* =>* C5* (Fg* Y>?* 9>3A?577574*
G¶DLOOHXUV IUpTXHPPHQW HQ FRRFFXUUHQFH DYHF OH723 dM7b=C8g*F=945CC=* 54*%3r27C?g*
RVVVeg* ?C* 594* ?7403599274* 85* ;=7942453* Y>5* ;5342?79* 2>45>39* d+2A?59* 54*p?78C5g* RVVOq*
W?;23=>g*PQRTq*y2<7Ip2HC53*54*$%98*PQQUq*y2<7Ip2HC53g*'<?34;C?DD*54*L23;52>g*PQQce*
9=>ChA574* 2>99?* Y>5* C2* 35C24?=7* 57435* C5* 123574* 54* Ca57D274* 2DD5;4532?4* 8a2A2742b5* C59*
D?CC59* Y>5* C59* b23j=79S* !75* 1C>9* b32785* ?61=3427;5* 2;;=3805* 2>H* 35C24?=79*
?74531539=775CC59* 54* 2>H* 8?DD?;>C409* D26?C?2C59* 956BC5* f435* 627?D59405* 123* C59* D?CC59g*
82A2742b5*Y>5*123*C59*b23j=79g*54*;a594*;5*Y>?*1=>332?4*1234?5CC56574*5H1C?Y>53*d+2A?59*
54*@?7892:g*PQQ]e*C59*309>C4249*85*C2*13095745*04>85S**
*
* '?* C2* 943>;4>35* D26?C?2C5* 54* C2* 35C24?=7* 57435* C5* 123574* 54* Ca57D274g*
1234?;>C?h356574* ;<5E* C59* D?CC59g* 9=74* i* ;?BC53* 8279* C2* 13=BC0624?Y>5* i* Ca04>85g* C59*
2>4359* A23?2BC59* D26?C?2C59* 75* 9=74* 129* i* =>BC?53* 1=>3* 2>4274S* u* C2* C>6?h35* 85* ;59*
;=794249g* >75* ?7453A574?=7* D26?C?2C5* 2>13h9* 8a>75* ;C?574hC5* 2:274* >7* (.W* 594* 7=7*
95>C56574* 70;5992?35g* 62?9* 85A32?4* ?802C56574* 4=>;<53* i* ;<2;>75* 859* 91<h359*
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